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ABSTRAKSI 
 
Corporate governance atau tata kelola perusahaan yang 
mengarahkan manajemen suatu perusahaan untuk lebih efektif dan efisien 
dalam pengambilan keputusan penting yang diambil oleh manajemen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tata kelola perusahaan 
dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan yang nantinya akan 
menentukan pada tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini indikator 
yang digunakan dalam mekanisme Corporate Governance terdiri dari: 
faktor internal dan eksternal terhadap terhadap kinerja keuangan yang 
diukur dengan Return on Assets (ROA). 
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010—2012. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 31 
perusahaan perbankan. 
Dari hasil pengujian hipotesis, maka menunjukan bahwa corporate 
governanace yang dalam penelitian ini menunjukan bahwa ukuran dewan 
direksi berpengaruh negatif, sedangkan ukuran dewan komisaris, 
komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap ROA. Mekanisme corporate governance 
secara simultan berpengaruh terhadap ROA. 
Kata Kunci : Corporate Governanace, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran 
Dewan Komisaris, Ukuran Komisaris Independen, Ukuran 
Kepemilikan Isntitusional,Ukuran Perusahaan dan ROA 
 
xvi 
ABSTRACT 
 
Corporate governance or corporate governance that directs the 
management of a company to be more effective and efficient in making 
important decisions made by management. The purpose of this study was 
to measure the corporate governance and financial performance in the 
banking sector which will determine the corporate governance. In this 
study the indicators used in the corporate governance mechanisms consist 
of: internal and external factors on the financial performance as measured 
by Return on Assets (ROA).  
Samples in this study were all banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2012. The method of analysis used 
in this study is multiple linear regression. In this study used a sample of 31 
banking companies.  
From the results of hypothesis testing, it shows that corporate 
governanace that these studies show that the size of the board of directors 
of a negative effect, while the board size, independent directors, 
institutional ownership and firm size has a positive effect on ROA. 
Corporate governance mechanisms simultaneously affect the ROA.  
Keywords: Corporate Governanace, Board Size, Board Size 
Commissioner, Independent Commissioner Size, Size 
Isntitusional Ownership, Firm Size and ROA  
